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o szt,,,nn IN. 3m eI Secretario.—Cai)itán de Corbeta D. Manuel Sán1chez Alonso.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Tribunales de examen.—Se dispone que los Tri
bunales de examen y Junta de Reconocimiento Mé
dico para las oposiciones a ingreso en los Cuerpos
General, Intendencia y Máquinas, convocadas por
las Ordenes Ministeriales correspondientes de 22 de
noviembre de 1952 (D. O. núm. 268), queden cons
tituidos en la siguiente forma :
CUERPO GENERAL
Tribunal de las pruebas de Aptitud Física.
Presidente.—Capitán de Navío Sr. D. Dámaso
Berenguer y Elizalde.
Vicepresidente.—Capitán de Fragata D. José Es
trán López.
Vocales.—Capitán de Corbeta D. • Jorge del Corral -
y Hermida, Capitán de Corbeta D. Luis Torres Ca
planne y Teniente Coronel Médico D. Eduardo Vi
llanúa Ibáñez.
_
Secretario.—Capitán de Corbeta D. Manuel Sán
chez Alonso.
Tribunal de exámenes de Cultura General, Mimas
y Ciencias Exactgs y Físico-Q uímicas.
Presidente.—Capitán de Navío Sr. •D. Dámaso
Berenguer y Elizalde.
Vicepresidente.—Capitán de Fragata D. José Es
trán López. •
Ponente de Cultura General e Idiomas.—Teniente
de Navío D. Manuel Gómez Díez-Miranda.
Ponente de Física y Química.—Teniente de Navío
D: Gerardo Cela Viz.
Ponente de Matemáticas.—Teniente de Navío don
Francisco Elvira García.
Secretario.—Capitán de Corbeta D. 1\flarluel Sán
chez Alonso.
CUERPO DE INTENDENCIA
Tribunal de las pruebas de Aptitud Física..
Presidente.—Capitán de Navío Sr. D. Dámaso
Berenguer y Elizalde.
Vicepresidente-.—Teniente Coronel de Intendencia
D. Antonio Escolano Moreno.
Vocales.—Capitán de Corbeta D. Jorge del Corral
y Flermida, Capitán de Corbeta D. Luis Torres Ca
planne y Teniente Coronel Médico D. Eduardo Vi
llanúa Ibáñez.
Tribunal de exámenes de Cultura General, Idiomas
y Ciencias Exactas y Físico-Químicas.
Presidente.—Capitán de Navío Sr. D. Dámaso
Berenguer y Elizalde.
Vicepresidente.—Teniente Coronel de , Intendencia
I). Antonio Escolano Moreno.
Ponente de Cultura General e Idiomas.—Capitán
de Intendencia D Alejandro Molíns Ristori.
s
Ponente de Física y Química.—Teniente4e NavíoD. Gerardo Cela Diz.
Ponente de Matemáticas.—Capitán de Intendencia
D. Gonzalo Suárez Alvarez.
Secretario.—Capitán de Corbeta D. Manuel Sán
chez Alonso.
o
CUÉRPO DE MAQUINAS
Tribunal de las Pruebas de Aptitud Física.
Presidente.—Capitán de Navío Sr. D. Dámaso
Berenguer y Elizalde.
Vicepresidente.—Teniente Coronel de Máquinas
D. Manuel Va-rela Porto.
Vocales.—Capitán de Corbeta D. Jorge del C9Oral
y Hermida, Capitán de Corbeta I). Luis Torres?Ca
planne v Teniente Coronel Médico n. Eduardo Vi
Ilanúa Ibáñez.
_
.
Secretario.—Capitán de Corbeta D. Manuel Sán
chez Alonso. a
Tribunal de exámenes de Cultura General, -Idiotas,
Dibujo y Ciencias Exactas I, Físico-Q uímicai
Presidente.—Capitán de Navío Sr. D. Dámaso
Bevnguer y Elizalde.
Vicepresidente.—Teniente Coronel de Máquinas
D. Manuel Varela Porto.
Ponente de ,Cultura General, Idiomas Dibujo.
Capitán de Máquinas D. Antonio Fernández Amador.
Ponente de Física y Química.—Teniente de Navío
D. Gerardo Cela -Diz.
Ponente de Matemáticas.—Comandante de Máqui
nas D. Benigno Díaz Santé.
Secretario.—Capitán de Corbeta D. Manuel Sán
chez Alonso.
Junta de Reconocimiento Médico para los Cuerpos
General, Intendencia y Máquinas.
Presidente.—Teniente Coronel Médico D. Rafael
Aiguabella Bustillo.
Vocales.—Comandante Médico D. Eduardo Ra
mos Rodríguez, Comandante Médico D. Manuel
Fuentes Noya, Comandante Médico D. José Manuel
Creo Morales y Capitán Médico D. Marcial Vieitez
Lorenzo.
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Vocal suplente.-Capitán Médico D. Adolfo Der
qui Ruiz.
Tribunal de Pruebas Psicotécnicas Ora los Cuerpos
General, Intendencia y Máquinas.
Presidente.-Comandante Médico D. Francisco
García Biondi.
Voca/.--Teniente de Complemento de Armas Na
vales D. Antonio Vélez Catalán.
Secretaria.-Auxiliar Técnico doña María Teresa
Blasco y Sáiz de Baranda.
El personal anteriormente citado que no esté des
tinado en Maarid será pasaportado con la anticipa
ción necesaria para _que asista a la reunión previa,
que tendrá lugar en este Ministerio en la mañana
de los días estipulados en el artículo 2.° de cada
una de las Ordenes Ministeriales que se mencionan
en el primer, párrafo de la presente.
Madrid, 20 de mayo de 1953.
MORENO
Oposiciones..-Como resultado de la clasificación
de instancias presentadas para tomar parte en las
oposiciones de ingreso en el Cuerpo de MáqUinas
de la Armada, convocadas por Orden Ministerial de
22 de noviei-nbre de 1952 (D. O. núm. 268), son ad
mitidos a examen los opositores que a continuación
se indican, con expresión del número que les ha co
rrespondido en el sorteo verificado en este Ministe
rio, debiendo efectuar su presentación en el mismo
el día 15 de julio próximo :
1. D.
2. D.
3. D.
4. D.
5. D.
6. D.
7. D.
8. • D.
9. D.
10. D.
11. D.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Manuel Sierra Crespo.
Angel Fernández Fernández.
Agustín Urgorri Carrasco.
-
José López Eady.-Documentación incom
pleta.1 •
Alvaro Nicolás Pérez López.
Gonzalo Parente, Rodríguez.
Francisco Javier Casado Gelpi.
José Rodríguez Touza.
José Manuel Gonzále García.-Documen-1
tación incompleta.
Francisco Soto Torrente.
Antonio Penas López.-Documentación in
completa.
Gerardo Cubitot Rivas.
Amador Tenorio Gestido.
Ang91 Cuevas Vega.
Eduardo Escudero Estévez. - Documenta
ción incompleta..
José Ignacio Vázquez de Parga Rojí.
José María Sallés Rojas.
Paulino Roca Barros.
Salvador Pérez García.
incompleta,
o
Documentación
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.\
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
- 41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52:
53:
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
D. Santiago Bascoy Santiago.
D. Manuel Bescós Badía.
D. Aurelio Bergantiños Miragaya.
D. José Vigo Meslá.
D. Miguel Ruiz Cifre.
D. Eusebio Gamo Sánchez. - Documentación
incompleta.
D. julio Hermida Corral.
D. Antonio Foncubierta Martínez.
D. Felipe Valcárcel González.
D. Carlos García López.
D. Manuel Ferro García.
D. José María Dorda Martínez.
D. José Ruiz García.
D. Antonio García García.
D. Manuel Olcoz Carballo.
D. Luis Vázquez de Parga Rojí.
D-. Luis Ta-V-iel de Andra-de y Granen.
D. José Martín Puente.
D. Javier Angel Marqués García.
D. Germán José Dobarro Lodeiro. Documen
tación incompleta.
D. Juan José Piñeiro Fernández. Documen
tación incompleta.
D. Alfonso Iglesias Menaya.
D. Manuel López Plaza.
D. Manuel González Muñoz.
D. José María Torres Viqueira.
D. José María del la Concepción Casielles
Aguadé.
D. Luis de Azcárate Ristori.
D. Luis Huerta Gray.
D. Miguel Casado Fernández.
D. Marcial Vicente Martínez de Dios.
D. Lamberto is:ntonio. Sánchez Cuesta.-Docu
' mentación incompleta.
D. Alvaro Seco Porta.
D. .Roberto Fernández Cávaller.
D. Celestino Souto Paz.
a Antonio Romero Padín.
D. Alejandro • Seguido de la Fuente.-Docu
mentación incompleta.
D. Carlos Flores Cabeza de Vaca.-Documen
tación incompleta.
D._ Alfonso Fernández Fernández.
D. Diego Ruiz López.
D. Miguel Angel de la Cierva y de Hóces.
D. Luis Almudévar Zamora. - Documentación
incompleta.
D. Cipriano José Marqués Roquer.-Documen
tación incompleta.
ID. José Feal Rey.
D. Miguel Llanos Granado. Documentación
inlompleta.
D. Juan José Rogelio Chao Touriño.
D. Juan Luis García Canosa.
D. Antonio Pazos Gómez.
D. Manuel Angel Fernández Vázquez.
D. Ramiro Sánchez Varela.
•
•
"^-
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69.
70.
71.
72.
73.
D. Carlos Gómez Palmero,
D. José Martínez Martínez.
D. José Ramón Simó Edreira.
a Manuel Luis Mellado López.
D. José Verdú Soler.—Documentación incom
pleta.
Los solicitantes que figuran en la relación anterior
con la documentación incompleta deberán remitir los
*documentos que faltan, con urgencia, a la jefatura
de Instrucción del Ministerio de'Marina, sin cuyo
requisito no serán admitidos a examen, icon excep
ción del certificado de haber aprobado los cinco pri
meros cursos de ,Bachillerato, que podrán presentarlo
al señor Presidente del Tribunal antes de comenzar
las oposiciones, según lo dispuesto en el artículo 5•0
de la Orden Ministerial de 22 de noviembre de ,1952
(D. O. núm. 268).
Los opositores que resulten reprobados, o no se
hubieran presentado, podrán, si lo desean, s'olicitar
la documentación del Secretario del Tribunal de
exámenes, entendiéndose que, de no hacerlo así, re
nuncian a la misma.
Madrid, 18 de mayo de 1953.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del' Caudillo, al conceder per.m-uta de sus
actuales destinos al Condestable primero D. Fian
cisco González Alameda y Condestable segundo clon
Gonzalo García Otero, que, en su virtud, pasan a
prestar sus servicios al Ramo de Artillería y Cuartel
de Instrucción de aquel Depai-tamento, respectiva
men te.
[adrid, 20 de
\
mayD de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
- Marítimo de El Ferro' del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
El
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DF; MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados. -
Destinos.—Se aprueba la resolución adoptada por
la Superior Autoridad del. Departamento Marítimo
de El Frrol del Caudillo, al disponer que el Brigada
•
de Infantería de Marina D. Francisco Muiño Barro
cese en el Tercio del Norte y pase destinado a la
Escuda de Mecánicos.
Madrid, 20 de mayo de 1953.
.MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo e
Inspector General de Infantería de Marina.
Destinos.—Se dispone que los Sargentos de Infan
tería de Marina relacionados a continuación cesen en
sus actuales destinos y pasen a desempeñar los que
se expresan :
D. Gerardo Pita Lago.—Del minador Vulcano, al
Tercio del Norte.—Forzoso a efectos administrativos.
D. José María Rey.—Del Tercio- de Baleares, al
minador Vtdcano.-*Forzoso a todos los efectos.
Madrid, 20 de mayo de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Capitanes Generales de
los Departamentos Marítim.os de El sFerrol del
Caudillo y de Cádiz, Vicealmirante Comandante
General de la Base Naval de Baleares e Inspector
General de Infantería de Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmo. Sr. : El Consejo' de Ministr.os, con fechl
21 de noviembre último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por don
Jaime González Alart, Auxiliar segundo del Cuerpo
Auxiliar de los Serviciol Técnicos de la Armada,
retirado, contra acuerdo del Consejo Supremo- de
Justicia Militar de 16 de octubre de 1951, relativo
al señalamiento de su haber pasivo ; y
Resultando que D. Jaime González Alart, Auxi
liar segundo del C. A. S. T. A., pasó a la- situación de
"retirado" por edad, según Orden Ministerial de
1 de enero de 1943, y que la Sala de Gobierno del
Consejo Supremo de Justicia' Militar, después de su
cesivos señalamientos, le reconoció el 6 de noviem
bre de f950 un haber pasivo mensual de retiro de
_ 541,66 pesetas, equivalente al 100 por 100 del úl
timo sueldo percibido en actividad, incrementado con
el importe de -dos quinquenios ;
Resultando que por Orden Ministerial de Marina
de 30 de abril de 1951, fueron concedidos al intere
sado cuatt`o quinquenios, a percibir desde 1 de enero
1 de 1950, por haberle s sido abonado el tiempo a que
2
•-
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se refiere la Orden de 31 de octubre de 1950, de
clarándose en la propia Orden que 1á concesión se
efectuaba a los fines de rectificación de haber pasi
vo que pudieran corresponderle, y que, con invoca
ción de la citada disposición, el señor González Alart
dirigió una instancia al Consejo Supremo de Justicia
Militar, en la súplica de que le fuera mejorada su
pensión de retiro ;
Resultando que contra dicho acuerdo interpuso el
interesado, dentro de plazo, recurso de reposición,
y al considerarlo desestimado, en agravios, insistien
do en ambos recursos en su primitiva pretensión y
alegando en fundamento de la misma que, a su jui
cio, debía ser respetada la Orden Ministerial de 30 de
abril de 1951, de concesión de quinquenios, así como
los Acuerdos del Consejo de Ministros, de 25 de
septiembre y 26 de octubre de 1951, publicados en el
Boletín Oficial del Estado números 277 'y 328 del
propio ario, .resolutorios de dos recursos de agravios ;
Vistas las disposiciones citadas y demás de perti
nente aplicación, así como los acuerdos del Consejo
de Ministros de 28 de junio y 26 de octribre de 1951
-(publicados en el Boletín Oficial del Estado núme
ros 277 y 328 del propio ario) ;
Considerando que la única cuestión planteada en
el presente recurso de agravios consiste en determi
nar si el recurrente tiene 6 no derecho a que se le
acumulen al sueldo regulador de su pensión de re
tiro dos nuevos quinquenios sobre los dos que ya
fueron tenidos en cuenta por el Consejo Supremo de
justicia Militar al señalarle el haber pasivo de re
tiro que actualmente disfruta ;
Considerando que si se parte de la base de que
existe una Orden Ministerial de Marina, de 30 dé
abril de 1951, por la que se conceden al interesado
tales quinquenios "sólo a efectos de mejora de haber
pasivo", será preciso examinar, ante todo —para la
acertada resolución del recurso—, la eficacia que deba
reconocerse a dicha Orden Ministerial ; y en este
aspecto es evidente que la referida Orden Ministerial
debe ser declarada nula, por haber sido dictada con
incompetencia por .el Ministerio de Marina, toda vez
que el únicb Organo competente para efectuar • 'la
clasificación y reconocimientos de derechos pasivos
"de los individuos .del Ejército y de la Armada, v
en general de cuantos dependan de los Ministerios
de la Guerra y de Marina", es el Consejo Supremo
de Justicia Militar, de acuerdo con l& dispuesto en
el artículo 93 del vigente Estatuto de Clases Pasivas
y en el artículo primero del Reglamento aprobado
en su desarrollo y aplicación, y está .fuera de duda
que queda incluida dentro de esta esfera de compe
tencia, la calificación sobre la procedencia de la acu
mulación al sueldo de quinquenios a efectos de re
gulación de derechos pasivos ; -
Considerando que esto sentado, o sea la ineficacia
de la Orden Ministerial de Marina. en que se funda
la pretensión del recurrente, queda por examinar si
éste tiene derecho a la acumulación de quinquenios
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que solicita, al amparo de la legislación vigente, en
materia, de Clases Pasivas ;
Considerando que es principio básico contenido en
el vigente Estatuto de Clases Pasivas que para que
un sueldo pueda servir de regulador de haberes pa
sivos es preciso que haya sido percibido-por el- fun
cionario causante de la pensión en situación de "ac
tividad", como se infiere del texto de los siguientes
preceptos del citado Cuerpo legal : "Servirá de suel
do regulador de las pensiones de jeubilación, retiro,
viudedad y orfandad y de las establecidas a favor
de las madres viudas, el mayor que se haya disfru
tado durante dos arios . . ." (artículos 18 y 25 del Es
tatuto). "En los casos de muerte y en los de retiro
o jubilación forzosa de oficio, servirá de sueldo re
gulador para toda clase de pensiones el que se ha
llare disfrutando el empleado en el momento del fa
llecimiento o en el acto del retiro o de la jubilación,
cualquiera que sea el tiempo que lo haya percibi
do . " (artículos 19 v 20 del- mismo Cuerpo legal).
Por lo que en el presente caso es evidente que el re
currente carece de derecho -a la acumulación de dos
nuevos quniquenios para la determinación de su nue
vo haber pasivo de retiro 77—como solicita—, toda
vez que aquéllos no fue,ron percibidos por el mismo
cuando se encontraba en activo, y los dos en cuyo
disfrute estaba al pasar a la situación de "retirado"
ya se computaron por el Consejo Supremo de jus
ticia Militar como parte integrante del sueldo re
gulador de su pensión de retiro ;
Considerando que, no se oponen a esta conclusión
los acuerdos del Consejo de Ministros de 28 de ju
nio de 1951 y 26 de octubre del mismo año, antes
citados, alegados por el recurrente en su escrito de
recurso, toda vez que el primero de los acuerdos
mencionados se refiere a la situación de "reserva",
distinta de la de "retirados", en "clue se encontraba el
interesado al tiempo de la Orden de concesión de
nuevos quinquenios, y en cuanto al segundo de los
expresados acuerdos, o sea, el de 26 de octubre
de 1951, si bien es cierto que el razonamiento con
tenido. en uno de sus considerandos es contradictorio.
en cierto modo, con la sostenida en el presente caso,
no puede olvidarse, de un lado, que el razonamiento
citado era incidental y no constituía motivo deciso
rio del recurso, y, de otro, que una sola resolución
o sentencia jamás sienta jurisprudencia, conforme ha
sostenido el Tribunal Supremo y este Consejo de
Ministros, por lo que no puede ser invocada frente
a la doctrina que rekeradamente viene afirmando esta
Jurisdicción. de l'igravios respecto al problema cues
tionado.
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de rstado, el Consejo de Ministros ha re
suelto 'anular la Orden Ministerial de Marina de
30 de abril de 1951 como dictada con inebmpetencia,
en cuanto concede al recurrente cuatro quinquenios,
y desestima. t. el presente recurso de agravios."
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Lo que de orden de Su Excelencia se publica
en el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V, E. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la
de - esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril
de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
- Madrid, 16 de inarzo de 1953.
Excmo. Sr. Ifinistro de Marina.
(D
Ex
6 de
Jesús
rado,
ticia
sivo ;
Resultando que el Auxiliar segundo de Máquinas
D. Jesús García Franco pasó a lá situaci¿n de "re
tirado" en cumplimiento de la Orden Ministerial de
11 dé marzo de 1941, con arreglo4 a los preceptos de
la Ley de 12 de julio de 1940, y que en 20 de febre
ro de 1942 le *fué señalado un haber de retiro por el
Consejo Supremo de Jústicia Militar ;
. Resultando que al interesado le fué reconocido por
Orden Ministerial de 30 de noviembre de' 1950 cua
tro quinquenios acumulables, con efectos referidos a
partir dé 1 de enero de 1944, en vista de . lo cual
solicitó del Consejo Supremo de Justicia Militar que
le fueran acumulados al sueldo regulador reconocido
a efectos de retiro, y 'que en su virtud le fuese me
jorado el haber de retiro concedido ;
Resultando que el Consejo Supremo ,de Justicia
Militar denegó esta petición 'por estimar que el in
teresado no había percibido en activo el importe de
los quinquenios de. referencia ;
Resultando. que contra el anterior acuerdo inter
puso el interesado recurso de reposición, que fué
desestimado en 15 _de septiembre de 1951 por los pro
pios fundamentos de la resolución impugnada ;
Resultando que el interesado., en 5 de noviembre
de 1951, interpuso recurso de agravios insistiendo
en la pretensión deducida ; itey -
Vistos : çl Estatuto de Clases Pasivas y demás dis
posiciones de general aplicación ;
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar si
debe ser- modificado el haber pasivo del recurrente,
habida cuenta de los quinquenios reconocidos con pos-.
terioridad ;
- Considerando que, a tenor de lo dispuesto en el
Estatuto de Clases Pasivas, .solamente queda inte
xrado 'el sueldo regulador por aquellas cantidades
CARRERO
el B. O. del EstadQ núm. 137, pág. 2.869.)
,
cmo. Sr. : 'El Consejo de Ministros, con fecha
febrero último, tomó el acuerdo que dice así :
•
n el recurso de _gravios promovido por don
García Franco, Auxiliar de Máquinas, reti
contra acuerdo del Consejo Supremo de Jus
Militar, que le desestimó mejora de, haber pa
que hayan sido disfrutadas durante el servicio acti
vo, o sea con anterioridad al pase a la situación de
"retirado", siendo requisito indispensable que, al me
nos, los derechos a estas percepciones se hayan per
feccionado durante el servicio activo ;
Considerando por lo expuesto que en modo alguno
cabe rectificar el haber pasivo señalado en virtud de
una Orden Ministerial de Marina que„ "a posteriori",
reconoce al recurrente el derecho a percibir unos
quinquenios, sin que se haya demostrado la existencia
de error de hecho en él primer señalamiento prac
ticado ni tampoco que el derecho a la percepción de
estos haberes se haya perfeccioado durante el ser
vicio activo ;
Considerando, a mayor abundamiento, que la Or
den Ministerial de 30 de noviembre de 1950 señala
a los quinquenios reconocidos efectos referidos al
1 de enero de 1944, fecha en que el recurrente ya se
encontraba en situación de "retirado".
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
,
Lo que de orden de Su Excelencia se pubrica
en el Boletín Oficial del Esqado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformidad
con lo dispuesto en el número primero de la de esta
Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios- guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 30 de marzo de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del .Estado núm. 139, pág. 2.928.)
Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
l'.9-de diciembre último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios ,promovido por don
Manuel Barja Iglesias, Capitán Farmacéutico, re
tirado, contra acuerdo de1 Consejo Supremo de jus
ticia Militar .relativo a su haber pasivo ; y
Resultando que el Capitán Farmacéutico de la Ar
mada D. Manuel Barja Iglesias pasó a la situación
de "retirado extraordinario" por acuerdo de la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivasj de
19 de julio de 1932, se le señaló el haber pasivo men
sual de 626 pesetas, 100 por 100 del sueldo de pe
setas 7.500 asignadas a su empleo, a partir de 1 de
septiemlire de 1931, mes siguiente al de su baja ;
Resultando que en 28 de agosto de 1951 elevó el
interesado instancia al Consejo Supremo de justi
cia Militar, en la que solicitaba mejora de su ha
ber pasivo, a tenor de la Ley de Fluctuaciones de
24 de noviembre de 1931, por serle de aplicación el
artículo único de la Ley de 13 de julio de 1950, que
dispone que la gratificación de destinos 'se considere
como un incremento del sueldo y que habrá de ser
acumulada a los devengos base para la determina
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ción del haber pasivo, y que, por lo tanto, le corres
pondía la rectificación del haber pasivo que venía
disfrutando, incrementándole al sueldo la cantidad
de 1.700 pesetas anuales que determina para su em
pleo la citada Ley de 13 de julio de 1950; •
Resultando que el Consejo Supremo de Justicia
Militar denegó la petición del interesado pór acuerdo
de 3 de diciembre cle 1951, fundándose en que corno
la aludida gratificación se concede al personal que
pase a la situación de "retirado" a partir de la públi
cación de dicha Ley, y no tiene efectos retroactivos,
no procede acceder' a lo que solicita el interesado ;
Resultando que contra el anterior acuerdo inter
puso el señor Barja Iglesias el 8 de enero de 1952
recurso de reposición, fundamentándolo en que la
_Ley de 13 de julio de 1950 no contiene precepto al
guno de que sus beneficios • quedan limitados a fu
turos retiros, teniendo en ellos -carácter de generali
dad, y no 'apareciendo limitación alguna, y porque
dicha Ley le es de aplicación al recurrente, no por
razón de retroactividad, sino como contenido de los
derechos que le concede 51 artículo 5» adicional de
la Ley de 24 de noviembre de 1931, siendo desesti
mado este recurso por aplicación del silencio admi
nistrativo ;
Resultando que al entender desestimado el trá
mite de reposición por aplicación de dicho principio
interpuso el señor Barja Iglesias recurso de agra
vios, insistiendo ea su pretensión ; .
Vistos : Ley de 24 de noviembre de 1931,artícu
los adicionales 5.° y 6.° ; Ley de 13 de julio de 1950
y artículo 3.° del Código Civil ;
Considerando que la cuestión debatida en el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar si
el recurrente tiene derecho a la gratificación de des
. tino concedida en la Ley de 13 de julio de 1950 y
que, por . consiguiente, le sea acumulada al devengo
base la , cantidad -de 1.700 pesetas anuales, que es la
gratificación de destino de su empleo ;
- Considerando que el derecho establecido. en la Ley
de 13 de julio de 1950 no contiene declaración ex
presa de • retroactividad y que se promulga después
de dieciocho arios de haber pasado el recurrente a
la situación de "retirado", por lo que está fuera de
duda que en modo alguno puede favorecer_ la pre
tensión del recurrente.
El Consejo de Ministros, de conformidad con el
dictamen emitido por el Consejo de Estado, ha re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que de orden de Su Excelencia se publica enel Boletín Oficial del Estado- para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto' en el número primero de la de
esta Presidencia del Gobierno de 12 de abril de 1945.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 31 dé marzo de 1953.
CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 139, pág. 2.932.)
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Excmo. Sr. : El Consejo de Ministros, con fecha
12 de diciembre último, tomó el acuerdo que dice así :
"En el recurso de agravios promovido por don
Pedro Serigot Martínez, Auxiliar segundo del Cuer
po Auxiliar de lós Servicios Técnicos de la Armada,
retirado, contra" acuerdo del Consejo Supremo de
Justicia Militar relativo a su haber pasivo;
Resultando que el Auxiliar segundo del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
1). Pedro Serigot Martínez pasó a la situación de
"retirado por edad" en el año 1945, y que en 26 de
octubre del mismo año le fué señalado un haber de
retiro por el Consejo Supremo de justicia Militar ;
Resultando que al interesado le fueron reconoci
dos por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1951
cuatro quingrienios acumulables por efectos referi
dos a partir de 1 de enero de 1950, en vista de lo
cual solicitó del Consejo Supremo de justicia Mili
tar que le fueran acumulados al sueldo regulador
reconocido a efectos de retiro, y que en su virtud le
fuera mejorado el haber pasivo de retiro concedido ;
Resultando que el Consejo Supremog de Justicia
Militar denegó esta petición, por estimar que 'el in
teresado no- había percibido .en activo el importe de
los quinquenios,de referencia ;
Resultando que contra el anterior acuerdo inter
puso el interesado recurso de reposición, que fué
desestimado en 9 de enero de 1952 por los propios
fundamentos de la resolución impugnada ; -
Resultando que el interesado interpuso en 23 de
febrero de 1952 recurso de agravios, insistiendo en
la pretensión deducida ;
Vistos el Estatuto de Clases Pasivas y demás dis
posiciones de general aplicación ;
Considerando que la cuestión planteada en el pre
sente recurso de agravios consiste en determinar si
debe ser modificado el haber pasivo del recurrente,
habida cuenta de los qurnquenios -reconocidos con
posterioridad ;
Considerando que a tenor de lo diSpuesto en el
Estatuto de -Clases Pasivas solamente queda inte
grado el •sueldo regulador para aquellas cantidades
que hayan sido disfrutadas durante el servicio ac
tivo, o sea con anterioridad al pase a la situación de
"retirado", siendo requisito indispensable que al me
nos los derechos a estas percepciones se hayan per
feccionado durante el servicio activo ;
Considerando por lo expuesto que en modo alguno
cabe rectificar el haber pasivo señalado, en virtud
de una Orden Ministerial de Marina, que, a poste
riori, sin que se, haya demostrado la existencia de
error de hecho en el primer señalamiento practica
do, ni tampoco que el derecho a la percepción de
estos haberes se haya perfeccionado durante el ser
vicio activo ;
Considerando, a mayor abundamiento, que la Or
den Ministerial de 31 de mayo de 1951 señala a los
quinquenios reconocidos efectos referidos al 1 de
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enero de 1950, fecha en que el recurrente estaba en
situación de retirado ;
De conformidad con el dictamen emitido por el
Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ha; re
suelto desestimar el presente recurso de agravios."
Lo que orden de Su Excelencia- se publica en el
el Boletín Oficial del Estado para conocimiento
de V. E. y notificación al interesado, de conformi
dad con lo dispuesto en el número primero de la
de esta Presidencia del Gobierno de 12 de -abril
de 1945:
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 31 de marzo de 1953.
" CARRERO
Excmo. Sr. Ministro de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 139, pág. 2.933.)
o
EDICTOS
Don Pedro de Naverán y Aurrecoechea, Capitán de
Corbeta de la Reserva Naval Activa, Juez instruc
tor del expediente instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Distrito Federico Martín Machina folio 23 de 1910
de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Base Naval de
Canarias, de fecha 8 del actual, ha sido declarado
nulo y sin valor alguno el expresado documento ;
incurriendo en responsabilidad la perSona que lo po
seyera y no hiciera entrega del mismo.
Arrecife de Lanzarote, a trece de mayo de mil no
vecientos cincuenta y tres.—El Capitán de Corbeta
de la Reserva Naval Activa, Pedro de Naverán.
Don Lorenzo Santibáriez Hernández, Teniente tle
Navío de la Reserva Naval Activa y Ayudante
Militar de Marina del Distrito Marítimo de San
toña,
Hago saber : Que se va a proceder a la extracción
de los restos de los vapores españoles Arenas, José
Luis, San Antonio y Machín, naufragados en la
costa de este Distrito Marítimo.
Lo que se hace público para que todas aquellas
personas o Entidades, nacionales o extranjeras, que
se consideren con derecho a la propiedad de los men
cionados cascos, presenten los documentos o justifi
cantes correspondientes en esta Ayudantía Militar
de Marina, dentro del plazo de treinta días hábiles ;
entendiéndose que, de no hacerlo, renuncian volun
tariamente a los derechos que puedan correspon
derles.
En S2.ntoria, a los quince días del mes de mayo
de mil novecientos cincuenta y tres.—El Teniente,
de Navío de la Reserva Naval Activa, Lorenzo San
tibáñez.
•■•■■■■....
Don Pedro Echeverría Urrutia, Capitán de Corbe
ta de la Reserva Nayal Activa, juez instructor del
expediente que por pérdida del Nombramiento de
segundo Mecánico Naval se instruye en la Coman
dancia Militar de Marina de San Sebastián a favor
del inscripto Benito San José García,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior • Autoridad jurisdiccional 41 Departamep
to, obrante a los folios 10 y 11 del mencionado ex
pediente, ha sioy declarado nulo y sin valor dicho
documento ; incurriendo en 'responsabilidád quien,
poseyéndolo o hallándolo, no efectúe su entrega en
la Comandancia Militar de Marina de San Sebas
tián.
San Sebastián, 13 de mayo de 1953.—El Capitán
de Corbeta de la Reserva Naval Activa, juez
,
ms
tructor, Pedro Echevarría.
Don José Luis Moya Fernández, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
que se instruye al inscripto* de este Trozo Angel
Guillén López por pérdida de su Cartilla Naval,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la_
Superior Autoridad de ,ste Departamento, de fe
cha 11 de mayo actual, ha sido declarada justificada
la pérdida de tal documento, y, por tanto, nulo y sin
valor ; incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea o lo hubiere encontrado y no hiciere en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en la Comandancia Militar de Marina de
Cartagena a los dieciséis días de mayo de mil nove
cientos cincuenta y tres.—El juez instructor, Jo
sé Luis Moya.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
Dirección de Material.
Anuncio de subasta.—Se hace público, para ge
neral conocimiento, que a las once horas del día
18 de junio próximo tendrá lugar en 'este Ministe
rio la venta, en pública subasta, de material sanita
rio inútil, sin aplicación para la Marina, con arre
glo a los Pliegos de Condiciones que se encuentran
de manifiesto en la Segunda Sección de la Dirección
de Material a disposición de los interesados en dicha
subasta.
Madrid, 22 de mayo de 1953.—El Teniente Co
ronel de Intendencia Presidente de la Junta de Su I
bastas.
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